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Para remaja di nagari Situmbuk tengah mengalami perubahan gaya hidup 
akibat pengaruh teknologi dan pasar yang berkembang pesat belakangan ini. 
Perubahan gaya hidup tersebut memiliki beragam bentuk, yang kemudian menjadi 
trend dalam gaya pergaulan mereka. Kemudian, terjadinya perubahan gaya hidup 
dikalangan remaja nagari, telah turut pula berdampak pada kehidupan sosial dan 
budaya masyarakat nagari secara keseluruhan. Terjadi pergeseran norma dan 
nilai-nilai yang sebelumnya kuat mengakar pada budaya komunitas sosial 
masyarakat, yang kemudian membuat masyarakat di nagari Situmbuk merasa 
terganggu dengan terjadinya perubahan gaya hidup pada kalangan remaja mereka.  
 
Tujuan penelitian ini adalah: (1) Mendeskripsikan perubahan gaya hidup remaja 
nagari Situmbuk.(2) Mendeskripsikan dampak yang ditimbulkan perubahan gaya 
hidup remaja nagari Situmbuk. 
 
Penelitian ini dilakukan di nagari Situmbuk dengan studi kasus 5 remaja nagari  
Situmbuk. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan tipe kualitatif. 
Adapun teknik pengumpulan data dengan menggunakan beberapa tahapan berupa:  
(1) observasi langsung dengan melibatkan diri turun ke lapangan (2) wawancara 
menggunakan pedoman wawancara. Sedangkan pemilihan informan dilakukan 
dengan cara purposive sampling yaitu pemilihan informan secara sengaja dipilih 
berdasarkan kriteria tertentu serta membagi informan kunci dan informan biasa. 
 
Hasil penelitian menunjukan: perubahan gaya hidup remaja nagari memiliki 
berbagai bentuk yaitu, perubahan gaya hidup fashion, gaya hidup kuliner dan gaya 
hidup pergaulan. Masing-masing perubahan gaya hidup disebabkan oleh pengaruh 
teknologi informasi komunikasi dan berkembangnya pasar menjual peningkatan gaya 
hidup. Akan tetapi, berbagai bentuk perubahan tersebut juga memiliki dampak yang 
ditimbulkannya. Dampak yang pertama ialah, mulai hilangnya rasa malu pada remaja, 
khususnya remaja putri. Gaya berbusana dan penampilan mereka pada saat ini 
bertentangan dengan nilai dan norma-norma yang berlaku, seperti tidak memakai 
jilbab, berpakaian ketat dan berdandan “menor” di tengah kampung. Sedangkan 
dampak yang kedua ialah hilangnya adab dan sopan santun. Para remaja tidak lagi 
membudayakan saling tegur sapa dalam komunikasi sosial di kampung. Selain itu, 
mereka juga menggunakan suara knalpot berisik, yang dianggap tidak sopan dan 
menganggu ketenangan masyarakat. 
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